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Feminism and Educational Thoughts of Montessori ;
Focusing on her practice at“Casa dei Bambini”
Hisami NAKATA
The aim of this paper is to consider how Montessori’s feminism thoughts influenced her educational
practice at“Casa dei Bambini”.
Montessori developed“a new women”image while associating intelligence, work, and motherhood
mutually. For supporting women, she realized“Casa dei Bambini”as a socialized home.
The success of“Casa dei Bambini”depended on Montessori’s managing to combine a scientific
approach to education with family affection and the three Cs of care, concern, and connection that were a
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事物に対するケア、アイデアに対するケアと子どもは同心円的にケアの対象を広げていくとしている。また
そのようにカリキュラムが意識して構成される必要があるとしている。
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